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La llei d'incompatibilitats
El Govern s'ha decidit ha presentar un projecte de llei d'incompatibilitats,
amb el propòsit de reprimir els excessos que s'havien produït en disfrutar simul¬
tàniament una sola persona uns quants càrrecs públics retribuïts. No cal dir com
des de que en tinguérem notícia experimentàrem una gran satisfacció, perquè en- j
tenem que en totes les coses de la República hi ha d'haver aquella austeritat que
estava en pugna amb l'extingit règim monàrquic. El cos d'adversaris del règim, !
tan amatent per a desprestigiar lo, del exupòpter» n'ha fet el tipus de republicà. |
I això no es pot consentir. És precís tapar-li la boca amb decisions saludables, i
més que amb paraules groixudes. I
No és de cap manera possible desempenyar álhora dues funcions de respon¬
sabilitat. En els primers dies de règim, hi havia una greu inquietud, una desorien¬
tació pròpia de l'esdeveniment, i hom no podia comptar a la segura més que amb
els col·laboradors incondicionals, els que a-l'hora de la lluita es mantingueren en
una actitud inequívoca, llençats de ple al possible sacrifici. La tria però ha estat
feta en un terme prudent de deu mesos i mig, i la tasca a realitzar en benefici de
la República ja pot ésser ben distribuïda, perquè comptem amb una força autèn¬
tica i responsable. Així, doncs, resulta improcedent l'acumulació de càrrecs pú¬
blics en una sola persona. No ja per elevar el nivell de la moral política, sinó per
interès públic és precís arribar a una depuració. La malfiança neix de seguida i
precisament en aquesta hora cal donar palesa sensació de sobrietat Els mateixos
casos d'incompatibilitat de residència mostren ben a les clares les dificultats que
es presenten als uns i als altres. Els que necessiten de l'autoritat es mostraran re¬
celosos de l'eficàcia de les gestions; els afectats per aquesta llei podran complir la
seva funció amb una tranquil·litat de consciència que ara no els és possible de
tenir.
Per altra banda el guany material no pot ésser aspiració màxima del polític.
La prèdica en favor d'un ideal noble no pot constituir un pretext. S'han de servir
els interessos socials amb desinterès, i d'acord amb la capacitat de cadascú. La
monarquia premiava els serveis domèstics dels incondicionals i els més proxi
marnent emparentats amb els personatges de la situació. La República no pot fer-
ho, i no cal que enunrerem més arguments puix que no són necessaris, ni pel seu
nombre ni pel seu alcanç No dubtem que el projecte serà aprovat per unanimi¬
tat. Altra cosa suposaria manca d'escrupulositat en els diputats, la majoria dels
quals hi estan afectats. Per la dignitat de la República, en la discussió parlamen¬
tària entorn de l'assumpte, no s'hi hauria d'oir ni una veu de protesta, ni altres
rumors que els de rotunda aprovació.
J. M. Lladó Figueres
Barcelona, març.
Tomàveu
La platja de la Maresma
i que pensen els veïns de tols els pobles
de la Maresma, anem a exposar-la amb
tota sinceritat: Ara que estem a punt de
tenir un organisme de govern a la Ge¬
neralitat, creiem que és ella l'encarre¬
gada de cercar una solució a aquest
mal endèm-c que amenaça amb deixar
sense platja la nostra Costa de Llevant,
i ajuntar el seu esforç al de la Compa¬
nyia de M. S. A. d'una manera ordena¬
da i eficient per a acabar el lamentable
espectacle que estem donant, igual que
aquells pobres que sols disposen d'una
quantitat petita per a atendre llurs ne¬
cessitats, i quan se'ls presenta un con-
fl cte l'han de resoldre amb un esforç
desproporcionat a llurs mitjans, amb la
trista esperança que tampoc el solucio¬
nen, i pot tornar a venir quan menys
ho creguin. Si algú llegeix aquests co¬
mentaris trobarà que ja és hora que es
posi d munt la taula una qüestió tin
important per a tota una comarca de la
Crònica literària
Un deganat que s'extingeix
La mort de Mn. Jaume Coltell porta | de cLa Veu de Montserrat> a la «Gaze-
amb ella, ultra la recança que totes les
partences definitives del nostre món en-
tranyen per als qui sobrevivim, la del
simbolisme que ell encarnava dintre la
unitat espiritual de Catalunya.
Coltell, en efecte, demés d'un repre¬
sentant de les essències pairals del cata¬
lanisme, en síntesi, in tqtüm, ç&[ ell sol,
les concretà també a través de cadascu¬
na de les seves activitats més cabdals,
dintre les quals, per la seva longevitat i
pel seu mestratge, adquirí una veritable
jerarquia, un deganat autèntic: l'oratò¬
ria sagrada; la poesia, i en general la li¬
teratura estimulant de la nostra espiri¬
tualitat conscient, el periodisme. Creiem
que és oporíú, en retre homenatge a la
seva memòria, rendir un especial es-
A «La Veu de Catalunya» i al Diari
de Mataró, d'ahir, el veterà periodista
«Pol» i el nostre company Marçal Tri¬
lla criden l'atenció sobre un cas vera¬
ment extraordinari i que si tinguéssim
un veritable sentit d'ordenació i d'eco¬
nomia ja s'hauria resolt fa temps. Ens
referim al que s'esdevé a la platja de la
Maresma així que els temporals i les
llevan^ades inflen la mar i la llancen
conira la Costa amb una fúria destruc¬
tora. Durant l'hivern això passa dos o
tres cops i cada vegada la platja mjnva
un bon bocí, fins al punt que la via fer¬
rada, en alguns Uocs, és ataçada d'una
manera tan fordiidable, que tal sus¬
pendre la circulació de trens per que--
dar tota aixecada i àdhuc, sovint, des¬
truïda. 1 encara, si nos fos ella, segura¬
ment haurien desaparegut també les ca¬
ses que donen davant de la platja. Com
si es tractés d'una cosa absolutament
normal, la Companyia deM. S, A. té
muntat un servei per a trametre imme¬
diatament un tren de pedra al lloc de
més perilL llancen aquells rocs a la mar
i quan el temporal s'ha apaivagat efi re¬
prèn el servei interromput. L'operació
es repeteix tantes vegades com el tem¬
poral es presenta, i d'aquesta manera
Van sumant-se pessetes esmerçades
llidtilment, que ja deuen pujar una xi¬
fra verament fantàstica. Només cal veu¬
re que gairebé ha desaparegut el turó
de Montgat convertit en grava i roques
per a aquesta mena de defensa cir¬
cumstancial.
Amb els anys que fa que això dura—
tants, potser com el temps que corre el
carril de Mataró—ens sembla que ja es
podia haver solucionat en una forma
més pràctica, i s'haurien estalviat molts
milers de pessetes. Creiem que en un
altre país més ben ordenat hauria vin¬
gut l'Estat i hauria estudiat si la Com¬
panyia feia bé o malament amb el sis¬
tema de tapar el forat momentàniament
cada vegada que el cas es presenta, i
després l'hauria ajudat a solucionar el
conflicte definitivament, perquè no pas¬
sés l'eterna comèdia de no recordar-nos
de Santa Bàrbara sinó quan trona. Si
parleu d'això us responen que la solu¬
ció resultària molt cara. No veuen, pe¬
rò, que així encara ho és més. Si repas¬
sen les despeses causades per aquestes
reparacions fragmentàries, trobaran
que segurament són molt superiors al
cost de l'obra definitiva. Ara, és clar, si
tan sols s'atenén burocràticament al que
hi ha cada any, sense tenir en compte
el que han esmerçat abans, perdrem
nosaltres.
La nostra opinió, que és el reflex del






Aprovats per les Corts els projectes
tributaris presentats pel Ministre de Fi¬
nances, la Cambra Mercantil es creu en
el deure de fer públiques les gestions
realitzades i els resultats obtinguts en
relació amb aquells tributs que graven
especialment les activitats mercantils.
Els associats rebran aviat un resum
clar i concret de la nova legislació fis¬
cal; però, de moment, ens cal referir-
nos a aquells impostos que foren ob¬
jecte d'especial atenció, respecte els
quals s'ha obtingut una millora en com¬
paració al projecte primitiu.
La Cambra Mercantil, a més d'assis¬
tir a l'Assemblea convocada per la Fe¬
deració Nacional de Círcols Mercantils,
celebrada a Madrid el 22 de febrer i de
participar activament a les seves tas-
de la seva actuació pública i privada.
Mn. Jaume Collell fou, en efecte, un
brillant orador sagrat. Ho fou, però,
amb tots els atributs de la catalanitat
I més intensa i més explícita. Dintre un
temps en què les manifestacions de la
. nostra vida religiosa no tenien sovint,
I per la inèrcia de la jerarquia o per la
desesma de la gent, un sentit massa
^ propi ni un respecte massa viu a la per-
1 sonalitat del nostre poble, les seves
prèdiques constituïen tothora una afir-
^ mació del nostre fet ancestral, i lliga-
I ven d'una manera eficient i perfecta la
Icristianitat del nostre país i l'afecció ín¬tima a un passat ir nun iable, evoca-
I dor i enyorívoi. La paraula greu i ar-
I borada, de Mn. Jaqme Çoijell, en el
I qual la unció era un factor que feia
i destacar amb seguretat l'entusiasme, era
sovint un reactiu per als impulsos ador¬
mits del nostre poble. £1 seu apostolaí,
àdhuc en aquest caire cabdal de la seva
actuació apologètica, ho fou doblement,
doncs, de fe i de pàtria.
Mn. Coltell fou també un periodista,
més que gran, constant i sincer. L'ho-
, ^ , menatge que anys enrera li tributaren a
ques, féu un estudi detallat que perme- i. . . '
. , ^ j § Vich mateix els seus companys de pro-tés, si més no, demostrar desigualtats 1 , ■ .
. . ... . .. i fessió, posà de manifest ja aleshoies lesfiscals que perjudicaven el comerç i la i .... . ...
. ^ ^ . seves excel·lències en aquest sentit. Des
jadustna a fi que les Corts poguessin,
si no corregir les del tot, almenys ate¬
nuar-les.
Cal assenyalar la tasca del President,
senyor Cabré, durant la seva estada a
Madrid i la d'altres delegats que gestio'
naven modificacions que afectaven
branques especials del comerç.
Com avenç d'algunes de les millores
introduïdes pel Parlament podem in¬
dicar:
ta de Vich», podríem dir que la mort el
sorprengué amb la ploma batallera ais
dits, com el degué sorprendre la pri¬
mera manifestació personal del seu
temperament literari i lluitador en la
adolescència. Collell sen'í d'antuvi que
la nostra causa era una veritable croa¬
da, l'expendiment de la qual represen¬
tava ensems una tasca de difusió arreu
del nostre poble, i d'afirmació enfront
de forces hostils o estranyes. 1 la seva
concepció del periodisme i el seu es-
merç dintre aquest aspecte de la seva
activitat insaciable i incansable, respon¬
gué realment a aquest criteri No direm
ara que una tria dels seus articles fos
una peça antològica, objectivament con¬
siderada, avui per avui; però sí que cn
molls moments de l'actuació catalanista
i de la vida del nostre moviment espi¬
ritual i polític, els seus comentaris i els
seus paràgrafs, contribuïren decisiva¬
ment a qrientar J'opinió i x^polari zir
els esforços de ots envers l'aspiració
d'una Catalunya fidel a les determina¬
cions tradicionals de la nostra història
i la nostra psicologia col·lectives.
Mn. Jaume Collell, pc^a. idtra 1 ésser
el Degà dels Mestres en Gai Saber, fou
ei qui major nombre de premis ordina-
Tis aconseguí dintre la Institució dels
Jocs Florals de Barcelona. Encara re¬
cordem, no fa pas gaires anyi, la seva
darrera Viola d'Or, amb aquells sonets
que duien per títol «Visions de Cate¬
drals», en els quals çren sinteti zades
les característiques artístiques de dife¬
rents edificacions relig'oses europees,
des de Burgos a Milà, I si la seva poe¬
sia es remarcà singularment dintre la
producciópatriò!ica,prouretre!aaque8t3
dies, en l'avinentesa del seu traspàs, cal
no deixar d'esmentar aquest interès del
poeta a fer-se compatible amb l'actuali¬
tat dels temps a què la seva perdufabi-
lüat vital el duia, i a mantenir el títol
del seu excel liment líric a túvés de
l'exponent anyal dels Jocs Fioisis pre¬
dominants del nostre poble.
Octavi Salter
Contribució industrial i de comerç
El recàrrec projectat del 25 per cent
ha quedat reduït a urt 2Ô per cent amb
indicació expressa de no venir afectat
aquest recàrrec per cap altre gravamen,
ni pel recàrrec supletori d'utilitats, ni
tan sols pel premí de cobrança.
Tributació per tarifa 3 d'utlHtats
de Societats Anònimes i similars
Sense que hagi reexit totalment la pe*
tició de ]s Çambra» les CórtSi però, hab
millorat el projecte en el sentit de per¬
metre continuar tributant per tant per
mil sobre capital com a quota mínima
de la tarifa 3.* d'utilitats les Societats
que [actualment tributaven en aquesta
forma. Les que es trobin en aquesta si¬
tuació i no tinguin un capital superior
a 2 milions de pessetes, podran optar,
dins el termini que el Govern assenya¬
larà, per tributar per contribució indus¬
trial com a quota mínima o pel 9 per
100 sobre el capital.
impost sobre la ccrvcsu.—El grava¬
men projectat de 20 cèntims per litre
ha estat reduït a 15 cèntims.
impost del TYmòrc.—L'autorifzacló
d'élevacions^prokct^des ;per una o di¬
verses vegades ha est«t reduïda a una
sola i, sobretot, les Corts, amb molt
bon sentit, han deixat, com ara, a 1 pes-
setit el límit d'exempció dels articles en¬
vasats, límit que el projecte ^ava en
50 cèntims, de manera que una gran
quantitat d'articles envasats, entre ells
molts del ram de l'alimentació, que
haurien vingut afectats per l'impost
del Timbre, continuen exempts.
impost sobre articles de /«xe.—En el
mateix projecte relatiu a la L'ei del
Timbre, l'autori zac ó que es concedia
al ministre per a gravar els articles
sumpfuaris fins a un 5 per cent llur va¬
lor ha quedat reduti a un 3 percent,
com a màxim, i amb facultat per a con¬
certar el pagament per part dels comer*
cianis constituï;s en Gremi.
La Cambra confia que el Ministre
farà ós d'aquesia auiori zició amb la
màxima moderació possible i en aquest
Sentit li ha estat elevada una instància,
én la qual, a més, es proposa que deixi
un límit exempt, i es fixi una escalSi
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LA SENYORA
T María del Remei Pul^lTapias
ha mort a l'edat de 58 anys, havent rebut els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
À. c. s. — — ^
LA SENYORA
ha mon a l'edat de 64 anys
confoitada amb els Sts. Sagraments i la Benedicció Apostòlica
El seus afligits: germà, Joaquim; cunyada, Maria Funoll de Puig; ties, cosins i família
tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a
Déu i es serveixin concórrer a la caïsa mortuòria, Pujol, 44, demà dijous, a TRES QUARTS DE
CINC de la.tarda, per acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria, i d'allí a sa
darrera estada, i al funeral que, per l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dissab¬
te, a DOS QUARTS DE DEU, en l'altar de la Mare de Déu del Roser de l'esmentada Basílica
parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
Ofíci-funeral a dos quarts de deu i seguidament dues misses.
Mataró, 9 de març de 1932,
A. C. S.
Els seus afligiís: espòs, Agustí Estaíueí i Genis; filies, Ramo¬
na i Victòria; néts i nétes, cunyats i cunyades, nebots, cosins i fa¬
milia tota, en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèr¬
dua, els preguen que la encoman n a Déu i es serveixin assistir a
la casa mortuòria, carrer de La Palma, 8 (Fusteria), demà dijous,
a les QUATRE de la tarda, per acompanyar el cadàver a la parro¬
quial Basílica de Sia. Maria i d'allí al Camentiri, i als funerals que
en sufragi de la seva ànima es celebraran demà passat divendres,
a DOS QUARTS DE DEU en la capella de la Mare de Déu dels Dolors
de l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els
quedaran verament agraïts.
Oficl-foneral a dos ijuarts de deu i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 9 de març de 1932.
com és general en l'impost del Titnbre.
que permetí atenuar els rigors de l'im¬
post.
• •
La Cambra Mercantil segueix amb el
major interès l'actuació dels organis¬
mes paritaris, amb l'esperit de sempre
d'evitar transtorns al comerç per la re¬
gulació del treball, procurant que els
esmentats organismes responguin a la
missió per la qual foren creats, ja que
en aquest sentit han comptat sempre
amb l'assistència de la Cambra.
Platejat/ Bronzejat i Niquelat





Un llibre d'A. Rosich Catalan
La «Penya de l'Hostal del Sòl», inte¬
grada per escriptors i artistes ha editat
la novel'la d'un dels seus més destacats
individus, A. Rosich Catalan, «L'Es¬
tranger».
L'obra ha esfat impresa pulcrament
als Tallers Sallent, de Sabadell i porta
un magnífic retrat de l'autor, original
de Joaquim Biosca i uns boixos de Da¬
niel Masgoumiery. A més, com ofrena
del llibre per la «Penya» a l'autor hi ha
un bell sonèt de j. M." Rovira Artigues
i el clou un agut retrat epigramàtic dé
Tomàs Roig i Llop.
El conjuni d'aquest llibre, particular¬
ment dels volums en paper de fi>, és
veritablement esplèndid i constitueix
una bona demostració de les nostres
possibilitats editorials que no desme-
reixen al costat de les millors.
Oportunament parlarem de la vàlua
d'aquesta novel la.
Publicacions locals
Hem rebut el «Butlletí» del Centre
Catòlic d'Obrers, corresponent al mes
de març, el qual publica el següent su¬
mari:
«Catòlics arreu i sempre»; «La llei de
secularització dels cementiris i la de¬
claració autèntica dels catòlics», per Al¬
bert Bonaire;. «És l'ideal», per M. Vila;
«Patronat: La F. j. C.»; «Associació Es¬
portiva»; «Notes de la Casa»; «Especta¬
cles»; Agrupació Científico-Excursio¬
nista»; «De cara al progrés».
També ha visitat la nostra Redacció,
el «Butlletí» del Centre Excursionista
Laietania. El sumari és el següent:
«Una entitat nova»; «D'utilitat foto¬
gràfica»; «Layetans, salutl»; «Pensa¬
ments i curiositats»; «Programa»; «D'at¬
letisme diuen».; Records actuals»; «Nò-
tules»,
La Premsa Comarcal
"La Ciutat", de Sabadell
Hem començat a rebre en la nostra
Redacció aquest nou diari de Sabadell,
del qual ja parlàrem en anunciarse la
seva sortida.
Saludem el nou confrare que vé als
rengles de la Premsa catalana i li desit¬
gem molts anys de vida i molts encerts
en la ruta que s'emprèn.
NOTES DEE MUNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta.—jornals. — Factures. — Instàn¬
cies. — Permisos. — Franqueig corres¬
pondència militar.—Llicències.—Recla¬
mació cèdules Estapé, Viadiu, Fàbregas
i Oromí.—Bustos República. — Màqui¬





Aquesta entitat excursionista té orga¬
nitzades pel mes corrent les excursions
següents:
Dies 12 i 13.—Excursió a la Molina
per fer pràctiques d'esquís. Sortida el
dia 12 a les dues per l'Estació. Pressu¬
post aproximat, 40 pessetes. Vocal:
j. Rigual.
Dia 13. — Maix d'atletisme al nostre
camp.
Dia 20.—Excursió fofogràfica (mati¬
nal). Detalls al Centre.
Dia 28. — Excursió al Santuari del
Corredor. Detalls al Centre.
En la darrera Reunió General cele¬
brada es constituí el nou Consell Di¬
rectiu com segueix:
President (Delegat de la Secció Foto¬
gràfica), Pasqual Zaragoza; Vicepresi-
dent, Pere Bombardó; Secretaiíi, Fran¬
cesc Cuní; Vicesecretari (Delegat de la
Secció Atlètica), Joan Nonell; Caixer,
Raul Garcia; Comptador, Daniel Solà;
Vocal l.er (Delegat de la Secció de
Camping), Francesc Rigual; Vocal 2.on
(Delegat de la Biblioteca), Joan Pañe-
jla; Vocal 3.er (Delegat de la Secció In¬




La nova Junta de l'cAssocUeiô Es¬
portiva» ha quedat constituïda en la
forma següent:
President, A. Subirá; secretari, F. !
Oraupera; vice-secretari, C. Massip;
caixer, T. Alvarez; comptador, A. Alva¬
rez; vocals, Josep M.° Sabater i A. Ca-
nelles; delegats de Basquetbol, J. Tra¬
vessa i F. Oraupera.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—Concert de sobretaula, de les 12'30 a
les 1400.—Emissió radiobenèfica, de
les 14'15 a les 14'30.—Emissió de tarda,
deies 17'00 ales 17'05.—Emissió infan¬
til, de les 18 00 a les 19*00.—Emissió de
nit, de les 20'00 a les 23.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei metec-
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13 00 a les 16'CO.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20*00. — Emissió de nit, des de Ics
21'00 a les 24 00.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Melitó i trenía-
nou companys, mrs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'Hospital en su¬
fragi de Maria Albanell (a. C. s ).
Basilica parroquial de Sania Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'Última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes de Sant Josep;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a dos quarts de 7, repetició del
mes de Sant Josep i Via-Crucis a la
capella dels Dolors.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa i en la de les 8,
es farà el mes dedicat al gloriós Pa¬
triarca Sant Josep. Vespre, a les 7, no¬
vena a Sant Ramon i a un quart de 8,
mes de Sant Josep.
Conferència quaresmal. — En el Fo-
mant Mataroní diumenge al mig dia i
davant selectíssim auditori, donà una
documen'ada conferència sobre el te¬
ma «El divorci», l'advocat de Barcelo¬
na don Joan Gaya Tusquets. Analiizà el
divorci en els seus distints aspectes, re¬
lacionant-ho amb el que en aquesta
matèria legisla l'Església Catòlica, i lle¬
gí estadístiques del greu perjudici que
significa per a la societat el divorci, del
qual deuen fugir-ne els catò'^ics—afegí
—per ésser contrari a la fe i a la bona
marxa de la societat.
El conferenciant fou molt aplaudí».
Festa catequística. — Es celebrà amb
un ple imponent, en el Foment Mata¬
roní, el passat diumenge a la tarda, una
vetllada literària - musical catequística,
que presidí el Rnd. Sr. Arxiprest doc¬
tor Samsó, acompanyat dels professors
del curset de Doctrina Cristiana. Co-
^^Banco Urc|uqo Catalán''
IwitiK: PbIií, U-iartelni Cipltal: 25.880.000 Iputit ile Corriis, 045-Telifii lOtti
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Carrer de Franoeso Macià, 6 - Apartat, 5 - Teléfen 8 i 3Û5Igual qae les restanls Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operaclona dei descompte de cupons, obertura de crédita, etc.. etcHorasd'oncliiat Daí.ií id«lBal7horea Olaasbfaada9s 1
mençà l'acte amb un cant de saluiació
a la Verge, pels assislenís. Joan Comas
llegí una brillant Memòria del Curs i
de salutació per a tots Seguí un bonic
treball, lliçó pràctica de catecisme per
una secció de nois interpretant «És
possible l'exis»ència d'un rellotge sense
el rellotger?», sota la direcció de Josep
Maria Soler. La secció de nois de la
Acadèmia Musica! Mariana interprelà
un forre ós cant catequís.ic que fou
molt aplaudit. La lliçó pràctica «No es
mou una fulla que Déu no vulla», per
diversos nois, dirigits per Miquel Tura,
fou ovacionada. Es procedí al sorteig i
repartiment de premis, essent aplaudits
els afavorits en recollir-los.
El senyor Director, en acabar el ma¬
teix, llegeix els números premiats i de
les diverses sèries.
Seguidament s'impressionen atgu .es
fo'.ografies dels petits assistents, aca<
bant-se l'acte amb el cant del «Crec en
un Déu».
En fer-se el sorteig per a obsequiar
els nois, resultaren premiats els se*
güents números:
1, series B, 321; 2, D, 243; 3, C (pri-
I mer premi), 2.856; 4, A, 1.822; 5, C (se¬
gon premi), 2 528.
Els posseïdors d'aquests números
cuitaran a presentar al Foment la col-
lecció recullida, per tal de poder fallar
el que en justícia correspongui.
Exercicis per a obrers.—Ls Catequís¬
tica de la Sagrada Família convida ais
obrers i obreres, als Exercicis Espiri¬
tuals, que sota la direcció del Rnd. An¬
dreu Puigdueta, Pvre., es donaran, aju¬
dant Déu, durant els dies 10,11 i 12 de
març, a dos quarts de vuit del vespre,
en el seu local del carrer de Porta de
Batjleix (Angels) n.° 19.
Notes judicials
Ha estat donat d'alta de procuradOf
dels Tribunals en aquesta ciutat i el sell
partit, el senyor Francesc de P. Com» '
Borrell.
Ahir a la tarda va prendre possessíí
de la Secretaria del Jutjat de 1." Insti"'
eia i Instrucció de Mataró, el nou ss*
cretari del mateix, Don Miquel Serrano
Lázaro, que fins a la data desempenyi
igual càrrec eneljuijat de Puigcerdi-
Desitgem al senyor Serrano que
gui grata la seva estada cn la nostra
ciutat. .
Al mateix temps cessà d'aquell c
rec, Don Josep de Lassaletta i
qui fins ahir fou Secretari del Juli»'
o diari de mataró 3
V
1 " Instància i d'instrucció de Mataró
durant 14 anys. El senyor de Lassaletta
mentre espera l'ascens que té demanat,
permutant el càrrec amb el seu com¬
pany senyor Serrano, es traslladarà a
Puigcerdà.
Sentida set à la seva absència entre
les moltes amistats que les seves bones
qualitats de caràcter havien valgut al
senyor de Lassaletta durant aquests
anys en nostra ciutat. Nosaltres troba¬
rem molt a mancar al bon amic que
sempre ens ha tingut especials aten¬
cions i ha fet quant ha depengut d'ell
per a facilitar la nostra tasca. Desitgem l
que el senyor de Lassaletta obtingui
ben aviat l'ascens en la seva carrera a
que llargs anys íe serveis el fan merei¬
xedor i que per tot on vagi l'acompanyi
la sort i l'estimació dels que tingui al
voltant.
Notícies de da.rrera liora
InformAció de PA^èncÍA pAbrA per conferències telefòniques
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui: la interessant pel¬
licula parlada en espanyol i patrocina¬
da per la Societat de les Nacions, «Pazt;
el magnífic drama dialogat pel gran ac¬
tor Qary Cooper i Carole Lombard,
«Acepto esta mujer» i la cinta còmica,
també sonora, «Tren de placer».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 de març 1932
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Estat del cel: MS. —MT
Estat de la mar: 0 — 1
A'obiervador. Oeronl Bullll
Avui, a tres quarts de vuit del mall,
el carro n.° 353-M, propietat de Joan
Dorda Miquel, que viu al veïnat de Ci
rera, casa Torner, a conseqüència d'hà
ver-se-li desbocat el cavall, ha topat
contra una farola de la Rambla de fer¬
rer i Qja<dia, deixant-la totalment des-
traçada.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n." 21. Preu: 650 pessetes.
Avui ha estat trobada una cadeneta
amb una medalla. Els dos objectes han
estat dipositats a la Prefectura de Vigi¬
lància.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Barcelona
•T'dO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de març
de 1932:
Sota l'influència d'una depressió ba¬
rométrica situada a Po'ònia i d'un se¬
cundari que es forma al Qo'f de Gè¬
nova, torna a establir se a gran part del
continent d'Europa el règim de forts
temporals de pluja i neu amb vents del
Nord que produeixen un notable des¬
cens de la temperatura entre Escandi-
nàvia i el Pireneu.
La zona de nevades comprèn els paï¬
sos bàltics i tot el centre d'Europa; les
I pluges més importants tenen lloc a
I França des de Bretanya fins a les re-
Igions alpines.Per les illes Açores també fa maltemps amb pluges i vents moderats del
t Sudoest degut a una depressió situada
! a l'Atlàntic.
A la Península Ibèrica el temps en¬
cara és bo, però per Cantàbria i costa
de Girona empitjora sota els efectes de
les depressions abans esmentades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Actualment el temps és bo, però sota
l'influència del mínim baromètric que
es forma cap a Itàlia, té tendència a
perdre estabilitat.
El cel està serè per les comarques de
Lleida i a gran part del Pireneu; en
canvi per la resta del país s'observen
alguns núvols particularment cap a Gi¬
rona on el cel està gairebé cobert.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui han estat de 7 graus sota zero
a l'Estangento, 4 a Ribas i 2 també sota
zero a Vilatorta, Núria, Capdella i
Tremp. Al port de la Bonaigua la tem¬
peratura mínima ha estat de 6 graus
sota zero i el gruix de neu actual és de
un metre deu centímetres.
La mort misteriosa d'Erdoza
Davant el jutjat del Nord que ins¬
trueix el sumari per la mort del pilotai-
re Erdoz4, han declarat els germans i
amics del mort, els quals han manifes¬
tat que no creien en un accident i molt
menys en un>uicidi.
El jutge ha donat ordres a dos agents
de policia per a que practiquin les de¬
gudes investigacions per a aclarir el
misteri.
Notes de la Generalitat
Aquest vespre surt cap a Madrid el
conseller de la Generalitat senyor Ter-
radelles.
\ Ha visitat al senyor Macià una comis¬
sió de veïns de la barriada de Mar Be¬
lla per a donar-li les gràcies pel que ha
fet en el seu favor amb motiu del dar-
I rer temporal.
Periodista processat
I Ei jutjat de la Concepció ha dictat
aute de processament i presó, senyalant
la quantitat de 2.000 pessetes com a
fiança per a gaudir de lliber!at provi¬
sional, contra el senyor Josep M.^ Po¬
blador, director de «Reacción», per la
publicació d'un article el contingut del
qual es considera injuriós per les auto¬
ritats.
Com sigui que el senyor Poblador
no ha dipositat la quantitat assignada
com a fiança, ha ingressat a la presó.
?
Notes del Govern civil
Ha visitat el governador civil l'alcal¬
de de Manresa per a parlar de l'aquar¬
terament dels soldats del batalló que ha
d'estar de guarnició en aquella pobla¬
ció. .!L'alcalde de Vilanova ha visitat al se
nyor Moles amb qui ha conferenciat
sobre la qüestió dels transports en
aquella ciutat motivada per una Agèn¬
cia que estant parada fa gestions per a
fer parar les demés.
El diputat senyor Selves acompa¬
nyant una comissió de Sant Fruitós de
Bages ha visitat al governador per a
protestar de l'actitud d'un ex-secretari
d'aquell Ajuntament que està portant a
cap una campanya i excitant als veïns
contra l'Ajuntament.
Una comissió de mariners ha estat al
Govern ciyil per a queixar-se de l'acti¬
tud dels armadors que escolleixen per¬
sonal en altres ports no tenint en comp¬
te els nombrosos mariners que hi ha
sense feina a Barcelona motivant l'aug-
meiifdela crisi de treball en aquest
port.
Una comissió d'òbrers despedits de
la Casa Cros ha demanat al governador
Civil que intercedís prop de la direcció
d'aquella casa per à que fossin adme¬
sos la majoria d'obrers acomiadats.
DEPILACIÒ ELÈCTRICA
Per a treure el pel i borrissol sense dolor — j — No torna a sortir
FRANCESC BONAMUSA
Cirurgià - Massatgista
Carrer Francesc Macià, 60, baix Hores^ i preus convinguts
Madrîd
3,íO tarda
La vaga de Toledo
TOLEDO.—Anit passada s'observà
que els revoltosos prenien una actitud
francament agressiva. Sovintejaren els
tiroteigs contra els guàrdies d'assalt i el
resultat ha estat sagnant per aquests.
A les vuit del vespre el governador
per a donar un repòs als guàrdies d'as¬
salt que havien arribat de Madrid i per¬
què desaparegués la curiositat que llur
presència havia fet despertar creant
grups de curiosos, ordenà que es reti¬
ressin.
Quan les camionetes emprengueren
la marxa, varis individus col·locats en
lloc molt estratègic del carrer de Carre¬
tes, feren un centenar de dispars. Molts
d'ells foren d'escopeta però s'assegura
i j
^ que també se'n sentiren de fusell.
1 A poc arribaren els ómnibus de l'es-
I tació portant via'gers que foren ape-
dregats.
A les nou del vespre, es repartiren
unes fulles signades pel Comitè de vaga
incitant als obrers a reprendre el tre¬
ball. Això produí un gran disgust entre
els elements comunistes que abufeteja-
ren els que repartien les fulles i es diri¬
giren contra un quarleret que atacaren
a cops de pedta i engegaren alguns
trets. Només hi havien guàrdies de po¬
licia i un municipal que es feren forts
fins que arribaren reforços.
A les deu de la nit tornaren a sortir
els guàrdies d'assalt del Coliegi d'Or¬
fes que és on s'estatgen i immediata¬
ment reberen una descàrrega. Els cot¬
xes són blindats i això evità que hi ha¬
gués cap ferit. En tornar a repetir se la
agressió baixà el tinent que manava la
força i els individus que es dirigiren a
un grup per a escorcollar-los. Mentre
practicaven aquesta operació sortí una
altra de.eàrrega i es veié caure el tinent
ferit a la mà; el caporal que presenta
ferides gravíssimes que li han destroçat
la boca; un guàrdia que té una bala a la
cama i el xòfer que presenta dues feri¬
des al ventre i una altra a la cama. El
seu estat es gravíssim com també inspi¬
ra inquietud el del guàrdia. També un
paisà dels que era escorcollat, va re¬
sultar ferit al peu.
Han arribat un comandant i un capi¬
tà de seguretat amb noves forces per a
depurar els fets.
Han estat practicades més detencions
d'elements extremistes.
Agressió contra el president del
Consell d'Administració de la Cen¬
tral Elèctrica
Anit passada en sortir de les oficines
de la Central Elèctrica de Madrid, el
President del Consell d'Administració
va ésser agredit per un individu, res¬
sentit perquè feia pocs dies havia estat
acomiadat. L'agredit noméi presenta
f una lesió lleu perquè l'abric i l'ameri¬
cana esmortuïren el cop que aquell li
havia donat.
Treballs per a la formació
d'un «cartel» d'esquerres
S'insisteix que continuen activament
els treballs per a la formació del «car¬
tel» d'esquerres amb un programa mí¬
nim.
S'afegeix que és segur que la setma¬
na que ve es celebrarà un dinar orga¬
nitzat per l'agrupament «Al Servei de
la República» en el qual es determina-
j ran els punts concrets de l'unió projec¬
tada i sentar les bases del bloc.
Sembla que no hi serà invitat el se¬
nyor Lerroux,
També es diu que el grup d'Acció
Republicana que acabdilla Manuel Aza-
ña no entrarà en aquest «cartel», si bé
veurà amb simpatia tot el moviment
orientat Cap a la formació d'un bloc
d'esquerra.
Parlant-ne els senyors Maura i Sala¬
zar Alonso, aquest que és radical, deia:
—Es iuútil que s'escarrassin formant
aquest cartel perquè no tindran èxit si
volen excloure un partit i una persona¬
litat de l'importància d'en Lerroux.
A la qual cosa li contestà en Maura:
—Desenganyi's. En Lerroux ha de
resignar-se a figurar entre els partits de
dreta perquè l'allau de la g nt que s'ha
agrupat al seu voltant, és tan gran que
no podrà resistir-lo.
Dimissió d'un Ajuntament
SEVILLA. — L'Ajuntament de Coria
del Rio ha presentat la dimissió en
bloc com a demostració del disgust que
li ha produït el fet que s'hagi aixecat la
clausura del Centre Obrer.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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del senyor Alcalà Zamora
Aquest matí el President de la Repú¬
blica ha rebut en audiència diferents
personalitats civils i militars.
També ha estat al palau presidencial
el cap del Govern senyor Az ña el qual
ha portat a la signatura varis decrets.
El director general de Seguretat
a Toledo
El ministre de Governació al rebre
els periodistes els ha dit que segons les
últimes noiícies, alguns dels guàrdies
ferits pels vaguistes a Toledo han em-
pitjora^ I ha afegit, que davant la gra¬
vetat dels successos ocorreguts, ha or¬
denat que es traslladés a Toledo el di¬
rector general de Seguretat, senyor Me-
néndez, el qual obrirà una enquesta
sobre els diis successos.
El ferrocarril
de Zamora-Orense-Corunya
En el ministeri de Governació s'han
reu it els diputats de les províncies in¬
teressades per la construcció del f-rro-
carril de Zamora-Orense-Corunya.
El senyor Largo Caballero informa
Davant de la Comissió de pressu¬
postos ha estat a informar sobre el
pressupost del seu ministeri el ministre
del Treball.
Canalització del riu Ciurana
Aquest matí han visitat al Ministre de
Agricultura diversos diputats per la
provincia de Tarragona per demanar
que s'activi la construcció del pantà de
Riudecanyes i la canalitzició del riu
Ciurana.
Els diputats tarragonins han sortit
molt ben impressionats per la bona




La mort de Briand
PARIS, 9.—Per disposició del minis¬
tre d'Instrucc ó Pública dissabte al ma¬
tí, totes les escoles primàries, de sego¬
na ensenyança i ensenyança superior,
consagraran llurs classes a explicar als
alumnes l'esfera perseverant en favor
de la pau desenvolupada per França i
de la qual Briand en fou un col·labora¬
dor tan eficaç.
LONDRES, 9. — A la Cambra dels
Comuns el senyor Duff Cooper, secre¬
tari financier del ministeri de la Guer¬
ra, ha sotmès el pressupost de previ¬
sions per a l'Exèrcit en l'exercici actual
que després d una lleugera discussió
fou aprovat.
El senyor Hysland pronuncià un dis¬
curs a la memòria de Briand al qual
tributà homenatge per la seva gran
obra pacifista i l'oració del qual fou es¬
coltada per tots els diputats s peu dret.
La secció espanyola a la Fira de Lió
PARIS, 9.—Ahir a la Fira de Lió
s'observà una notable activitat en les
transaccions. H: ha una brillant repre¬
sentació aportada per la República Es¬
panyola que ocupa una galeria sensera.
Aquesta secció espanyola a la Fira,
S'inaugurarà oficialment el diumenge
que vé dia 13.
La campanya electoral
per a la presidència del Reich
Berlín, Q. — En ei dia d'ahir es ce¬
lebraren a tot el Reich cen'enars de re¬
unions de propaganda per a la campa¬
nya electoral.
El canceller Brunning parlà a Dus¬
seldorf davant de més de deu mil per¬
sones i féu grans elogis d'HIndenburg




Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Mcflrci i'«ferci
EAMOH CADDONBD Sait &
PrCD fel I «draltlaíracló.
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sl. Agostí, 11COl'ICfliS
BSCOLBS PIBS Apartat a.° 6 - Tel, 28C




: Estadi de profecies 1 pressopostos, JOAN QUAL ^Coasfrocoloas I reparacions
Mebics
BQNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17.
Conslroccló i reataoracló de Iota mena de
ADissafs
ANTONI GUALBA Slo. Teresa, 30-Tel. 6^
Dipòsit de xampany Codornlo. Destil'lerla de licors
csr dlllcrics
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sani Antoni, 22
Especialitat ea cordills per Indústries. Teixits de Inte Barcelona, 37SALVADOR COMAS
Restauració de mobles
Còpies
Maquina D'ESCRIURB at, Prancesc.P. 16
Clrcnlars, obres, actes I teta mesa de documents
MÀRTiNBZ DBGÀS Ralal, 282-284. T. 15#
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys 23B3TBVB MACH
Profecies 1 pressapoafos
Bananers
banca ARNUS Riera, 62-Tei, 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
flArafPes
ÔENBT JOPRB sitia R. Alfeaa xii. 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió. — Tel. 5S4
Dentistes
DR, ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllnas, dimecres I dlveadri^ de 4 a dos qaarts de 8
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cnpons venciment corrent Herporisierles
LA ARGENTINA. Seat Llorenç, 16 bis
Plames medicinals de totes classes.«B. UHQUüO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent. Riera, 36 - Telèfon 30
Predaetes fetofrèfle».
BBNBT PITB
Comerç de Drogaes. imprciaies
iMPRBMTA MINBRVA Barcelona, 13-T. 255
Tfebalia del ram I vends d'articles d'escriptori
8. a. ARNuS-GARi
Per encàrrecs ea aqneats datat. Molas, 18-Tel. 264 Esiorcrs
MANUBL MASFBRKBR Carlea Padrós, 73
: Pcrsisies, eertlass I articles ds vimeí.Cilicrcrici
BMILI SURIa Charraca, 39.-TeIèfon 303
Galcfaocloaa a vapor I algas calenta. Serpentina.
TRIA i TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa oomercisis I de laxe, de tota classe
Naeslntrla
SALVADOR PONT VSRDAGUER Relal. léi
Td. 28 Fasálldd de ierre I áríldcs de FcmUterla
Csrrsaiecs
lOAQUlM CASTELLS — taxis-matàró
Bravo, 12 Telèfon 220
CASA PATUBL la^r», 1 i Saaí Raftij
Bamerat aervel en fot. — «Os parle frssçifúi
Bccadcrs
J0AN:B0SCH torras Gola, 3 - Tel.[158
Corresponsal Agència Rel-Solé
Dr. Martí Jallà, 2 Telèfon 18867
Bnric Granados, 5PERB MIR
Meafara al cobert I abonats
Msrferisfef
lOSSP ALSINA Befaf. 436
Lloses moriaèrlcs. Marbres «rífatloa de tata alassi,
Innertrles
PUNBRARIA DB LB3 SANTES
Palol, 58
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
faimlllorabla servei d'astos 1 tartsies de llogner. Teléfonos?
cariem
COMPAÑIA qbnbral db carbonb8
Dcr iscàrrcea: |. Albcrsh. St. Antaai. 70 -Tel. 939
ücrccrlci
lOSBP MAÑACH Saal Criatòfar. 21
Odaspse de past, Perfasterlat lagasta, Coafcasiasa
-iliffrcs
■MIL! DAN18 Soaf Praaalaeo d'A. 14-kil]
: : : Tall alstems Mfilltr :
MIQUBL JUNQUERAS
M. Ciato Vcrdagaer, 12 —
Ttlèfoi 111
Sacarssl: Sí. Ssael, 24
Un radio
de confianza
Raó: Administració de! Diari,
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall 1 Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines. . . . . . .
... y de poco coste
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en caja de madera de nogal natural de lino acabado, con
altavoz de 4 potos pertecciohado, un solo mando, circuito
muy selectivo de 2 vAlvulas receptoras, especialmente
Indicado para ta recepción de las emisoras locales.
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÁO/EAS
MÁS DE TRES MILLONES DE Bkm
§4 MAPAS EN COLORES
db /«f Frer/flc/at / Poa^n'onM d9 EtpanA
TIBO EL COMERCIO, INDUSTRU, PROFESIONíMIl
SE ElCUENTRiN EX ESTà OBRJ
SECCIÓN EXTRANJERA
Freele a*. un ejemplar complat* i
CIEN PESETAS
IfMM* 4a portes en toéilEtpiSo)
aee
gL Wiuacio EN EL AMjm
a eosîâiu POCO Y LS PEODUCHá
■UCH9
Oe venda en totes les llibreries
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
^TiLlPUNKEN Llegiu el
Dieri del MelaróAgent oflciali JOSEP CASTANY - Riera,7.47 - Mataró
■ARCELONA■awieiiitii
a maquina d'escriure
Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs
LLIBRERIA ABADALPer encàrrecs
